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帽 助室内に放ける検定の方法 一 .,I
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′防 一虫 料 率
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卵 (Giming卑ametal.1926)等がその賞験材料
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同時に一撃 件のも･とに飼由 られた40乃至 で0
匹の-イが誌の中に放たれ,1.6cc.の薬液が噴ノ
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弊 琴咋 その琴の日考を搾って旨適 しておき,＼･一
之を卓ンP;マテ了の近似穂 PierisPrassIicae＼の,






























26C),r秤量ビユレツl柁 煎 て,､⊥定撃砕 由
液を鰐遡日幼虫 (あらかじめその富さの測定され′
た)が掃食中の葉の表面に滴下した･その毒剤が
r消奉 れ麺 にビヰレ亘 桓 岬 ら巌 ･●この












､累tL芸芸昌之伐って多く?兎最 盛 撃｡研由 lL












竃 慧 琵 三言喜
●
彼は昆虫休題:のグラム敬に放って,油放された毒






































Stcl車 ‡T981)弊 噂 轡 響 脚 好
/ / ､
時間とLその昆虫とIがこI
冨琶芸志≡芸蓋三豊三芸蒜 諾 孟芸誌 三
∴轟 ,右毒域に於肇 項され遠 料率表 中 事












有毒性を明らかに国別さ声べ きで あー る･と考で? ～
I
た･j時間甲因子は殺虫力を意味するが一方,-中央 .■





I･＼防 虫 耕 串 欝 10 魂
琴意を排ふべきであるt'説いた･盲の毒作用と言'●







































































































































































































∴o'見られるの壷適 な生死や画 をする読 由麺ノ
があるや逝 くとした亘 たヰi,元 か の昆虫の瞳
獅について推定の死亡率を出来るだけ華経の結果＼～
に洗い数寄で表すように選煎 きである､とした･I
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